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我国异质型人力资本与经济增长的关系
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[ 摘　要] 以新经济增长理论为出发点 ,利用我国 1978 ～ 2004 年的时间序列数据 ,借助 Johansen 协整分析方法 , 研究了我
国改革开放以来异质型人力资本与经济增长的关系 , 得出了我国经济增长的主要促进因素是异质型人力资本的结论。
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Abstract:Based on the New Economic Growth Theory , this paper studies the relationship between idiosyncratic human capital and eco-
nomic growth in China from 1978 to 2004 via Johansen Cointegration Test.The conclusions are as follow:in China , idiosyncratic human capital
is the main promotion factor of economic growth.
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的 ,但是 ,他们的模型和结论均具有一定的局限性 。




















的研究认为 ,在收益率分别为 9%和 11%的情况下 ,
1952 ～ 1990年人力资本增长对经济增长的贡献率分
别为 22%和 27%。李望坤(1998)认为 , 在 1982 ～
1990年 ,人力资本已成为仅次于物质资本的经济增
长因素 ,其对经济增长的贡献率为 23%。沈利升 、
朱运法(1999)采用柯布 —道格拉斯生产函数研究发
现 ,在我国国民生产总值的增长中 ,人力资本增长的
































量 、同质型人力资本存量为解释变量。1978 ～ 2001
年国内生产总值和物质资本的数据来源于魏立萍
(2005)的研究 ,2002 ～ 2004年国内生产总值和物质
资本的数据来源于《中国统计年鉴》(2003 ～ 2005
年),所有数据均按照 1990年价格进行调整 ,以消除




存量和同质型人力资本存量 ,首先要获得 1978 ～
2004年各年度从业人员受教育程度构成的数据。
从业人员受教育程度可分为文盲半文盲 、小学 、初
中 、高中 、大学专科 、大学本科及以上六类 , 1978 ～
2001年从业人员受教育程度构成的数据来源于魏
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立萍(2005)的研究 ,2002 ～ 2004年的数据来源于《中














其中 , IHC代表异质型人力资本存量 , i =4 、5 、
6 ,分别代表高中 、大学专科 、大学本科及以上教育程
度 , t =1 、2…27 ,分别代表 1978 年 、1979 年…2004



















度 ,由于我国小学在 1978 ～ 1981 年一律采用 5 年
制 ,其后各年度以 6年制为主 ,兼有 5年制 ,因此 ,本
文定义小学受教育年限和累计受教育年限均为 5.5
年;(3)对于初中受教育程度 ,由于我国初中在 1978
～ 1981年一律采用 2年制 ,其后各年度以 3年制为
主 ,兼有 2年制和 4 年制 ,因此 ,本文定义初中受教
育年限为 3年 ,累计受教育年限为 8.5年;(4)对于
高中受教育程度 ,由于高中包括普通高中 、成人高
中 、中专 、技校 、职业高中 ,各类型的高中学制不同 ,
但大多为3年制 ,因此 ,本文定义高中受教育年限为
3年 ,累计受教育年限为 11.5年;(5)对于大学专科
受教育程度 ,由于大学专科的学制有 2年和 3年之




学无统一学制 ,研究生教育一般为3年制 ,也有 2年
制 ,但其比重较小 ,本文定义大学本科及以上受教育









平均值 中位数 最大值 最小值
LnGDP :国内生产总值的对数值 27 9.9210 9.8933 10.5307 9.2317
LnK:物质资本总量的对数值 27 10.8873 10.7971 12.1784 9.8740
LnIHC:异质型人力资本存量的对数值 27 11.1312 11.1022 11.6101 10.7241




传统的 OLS 估计方法可能出现伪回归现象 ,为此 ,
由 Engle &Granger(1987)提出的协整理论经常被用
来检验时间序列变量间的长期稳定关系 。该协整理
论认为 ,若变量 X 和Y 是不稳定的 ,但他们的一阶
差分是稳定的 ,则 X 和Y 的某种线性组合可能是稳
定的 ,如果这种线性组合关系存在 ,则 X 和Y 之间
存在协整关系。Engle &Granger 提出的 EG 两步法
得到的协整参数估计量具有超一致性和强有效性 ,
但在有效样本条件下 ,这种估计量是有偏的 ,样本容
量越小 ,偏差越大 。为了克服小样本条件下 EG 两







(Akaike)的最小 SC 准则确定 , 以保证残差非自相
关 。我们采用 Eviews 3.1 软件 , 对上述变量进行
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ADF 单位根检验 ,检验结果见表 2。经检验发现 ,上
述各变量的原序列均为非平稳序列 ,进而对原序列
的一阶差分进行单位根检验 ,结果各变量序列一阶
差分的 ADF 值均小于显著性水平 10%下的临界值 ,
可以认为 ,各变量序列的一阶差分均不存在单位根 ,
是平稳的 ,因此 ,各变量序列均为一阶平稳序列 。若
直接采用OLS回归 ,将无法避免伪回归。
表 2　ADF单位根检验结果
变量 ADF值 (C , T , L) 1%临界值 5%临界值 10%临界值 结论
ΔLnGDP -2.764 2＊ (C , 0 , 1) -3.734 3 -2.990 7 -2.634 8 平稳
ΔLnK -4.309 1＊＊ (C , T , 4) -4.469 1 -3.645 4 -3.260 2 平稳
ΔLnIHC -5.000 1＊＊＊ (C , T , 1) -4.394 2 -3.611 8 -3.241 8 平稳
ΔLnCHC -3.371 6＊ (C , T , 1) -4.394 2 -3.611 8 -3.241 8 平稳








协整关系 。如果协整关系存在 ,一方面 ,表明各个变
量之间存在长期均衡;另一方面 ,根据 Granger 的观
点 ,一定存在变量之间的因果关系。 Johansen协整
检验要求VAR方程的残差序列不存在自相关且呈
正态分布 ,因此 ,在进行 Johansen 协整检验之前 ,我
们必须首先选取最适滞后阶。分别对包含各变量及








(1 , 1) 2.02E-14 262.336 1 -18.641 2 -17.673 5
(1 , 2) 4.28E-15 271.661 6 -18.852 9 -17.097 7
(1 , 3) 9.26E-16 279.174 0 -18.931 2 -16.378 7




特征值 似然值 5%临界值 1%临界值
原假设的假
设方程个数
0.569 0 54.648 6 47.21 54.46 None＊＊
0.544 3 34.451 6 29.68 35.65 At most 1＊
0.387 5 15.591 0 15.41 20.04 At most 2＊





系为(括号内为 T 统计值 , ＊、＊＊分别表示在 5%、
1%显著性水平下通过 t检验):













量每增加 1%,能够使 GDP 增加 1.09%),物质资本
对经济增长的促进作用次强(物质资本存量每增加
1%,能够使 GDP 增加 0.88%),而同质型人力资本
对经济增长的促进作用最弱(同质型人力资本存量







VECt =εt =LnGDP t +15.853 3-0.884 2LnK t -
1.086 8LnIHCt -0.306 9LnCHCt (4)
由(4)式我们可以得到基于VAR模型的向量误
差修正模型 VECM:
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的关系进行 Granger 因果关系检验 ,检验结果见表
5。由表 5可知 , LnK 、LnIHC 、LnCHC均是LnGDP 的





原假设 Obs F 统计值 相伴概率 结论
LnK 不是LnGDP 的格兰杰成因 25 2.703 0 0.009 3 拒绝原假设
LnGDP 不是LnK 的格兰杰成因 1.299 5 0.295 8 接受原假设
LnIHC 不是LnGDP 的格兰杰成因 25 2.321 9 0.025 3 拒绝原假设
LnGDP 不是LnIHC的格兰杰成因 0.160 4 0.852 9 接受原假设
LnCHC 不是LnGDP 的格兰杰成因 25 7.905 3 0.003 1 拒绝原假设




















说 ,人力资本既非纯私人产品 ,又非纯公共产品 ,而
是一种混合产品 ,这就决定了政府不应是人力资本
投资的唯一主体。异质型人力资本的个人收益远远
大于社会收益 , ③其私人产品的属性更为显著 ,因
此 ,异质型人力资本应主要通过市场来提供 。在具
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不平等 。因此 ,异质型人力资本投资市场化的顺利










































②VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归 , 它可以用来估计联合内生变量的动态关系 ,
而不带有任何约束条件 ,能够更好地解决内生性问题 ,让“数据为自己说话” 。
③世界银行 1992 年的研究表明 , 世界各国高等教育的个人收益率达到 20.3%, 几乎是社会收益率(10.9%)的两倍
(Psacharopoulos , 1994)。
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